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St a t e of Haine 
OFFICE OF Tffil ADJUTANT G:'"WEilAL 
AUGUSTA 
ALD:N RtGISTRATION 
_____ s_anr __ or_d _____ , 1Iaine 
Date June 28, 1940 
Name Mathilda Cote 
Street Address 41 Nor th Ave . 
----------------------------
City or Tovm ____ S_anf __ or_d _ _ 1_ffa_i_n_e __________________ _ 
How l on~ in Uni ted St atcs __ 2_8_.yr..__s_. __ _ How long in Maine 28 yrs . 
Born in Notre Daine ie Ham Date of birth June 51 1870 
If married, how many chi.l cJ.ren __ 7_____ 0ccupat ion'--_N_o_n_e ______ _ 
Name of employer-,-.-------------------------~ (Present or l ~st) 
Address of eraployer _________________________ _ 
Enr;lish ______ Speal: _ N_o ___ Read _ __ N_o.:;__ _ \";ri te __ N_o ___ _ 
Fr ench 
Other l anguae,;c~;----------------------------
Have you ~ade a~plication for citizenship? ___ N~o ______________ _ 
Have you ever had r:1.ilitary service? ______________ ___ _ 
If so, where? ____________ vrhen? ______________ _ 
V!i tness~q,. ~..,;t----
